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Термоелектричні джерела електричної енергії, або, як їх прийнято називати – 
термоелектричні генератори (ТЕГ) мають ряд властивостей, які забезпечують їм все 
більш широке та різноманітне застосування. До таких властивостей відносяться 
безшумність та тривалий ресурс роботи, можливість функціонування в екстремальних 
умовах, при великих механічних навантаженнях, в умовах космічного простору та ін. 
Особливо привабливим у використанні ТЕГ є можливість прямого перетворення тепла 
в електричну енергію. Ще однією привабливою перевагою термоелектричних джерел є 
незалежність їх коефіцієнту корисної дії та ресурсу від потужності. Це дає можливість 
створювати надійні та компактні джерела електричної енергії малих потужностей, від 
сотень до одиниць ват і навіть менших. Такими джерелами ефективно розв’язуються 
проблеми довготривалого живлення автономних пристроїв в умовах відсутності їх 
обслуговування. 
Такі унікальні властивості ТЕГ досягаються завдяки використанню джерел тепла 
тривалої та стабільної дії. Для цього у таких термогенераторах, в основному, 
використовують ізотопи, що виділяють тепло за рахунок радіоактивного розпаду.  
На жаль, ізотопні джерела тепла є радіоактивними і, отже, екологічно небезпеч-
ними та дорогими. Найбільш привабливими в цьому відношенні є відновлювальні 
джерела теплової енергії, які в поєднанні з термоелектричними перетворювачами 
дозволяють реалізувати їх принципову перевагу – можливість функціонування при 
невеликих перепадах температури.  
Термоелектрика є перспективним науково-технічним напрямком, який 
заснований на використанні прямого, безмашинного перетворення теплової енергії у 
електричну шляхом використання термоелектричних ефектів (ефект Пельтьє, ефект 
Зеебека). Термоелектричні перетворювачі енергії мають ряд привабливих властивостей. 
Серед них – відсутність рухомих частин, можливість функціонування без 
обслуговування, практично необмежений ресурс роботи, стійкість до екстремальних 
навантажень. Такі особливості термоелектричних джерел енергії забезпечили їх 
успішне використання в першу чергу на транспорті. 
Однак реалізація цих та багатьох інших можливостей використання термо-
електричних генераторів стримується тим, що у даний час вони мають недостатньо 
високий ККД і високу вартість. Тому актуальна постановка досліджень і розробка 
технологій, якими би розв’язувались проблеми підвищення ККД ТЕГ, зниження їх 
вартості до рівня, який забезпечив би рентабельність їх широкого практичного 
використання.  
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